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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada: “Políticas Públicas para el 
tratamiento de los niños, niñas y adolescentes victimas Víctimas de 
Explotación Laboral en el Perú”. 
La misma que someto a vuestra consideración, la presente investigación  tiene  
como propósito Determinar cuáles son las políticas públicas en materia de 
Explotación Laboral que pretenden brindar protección a los niños, niñas y 
adolescentes víctimas; esta investigación adquiere importancia debido a un 
incremento de víctimas niñas, niños y adolescentes a causa de la explotación 
laboral a nivel nacional que no tienen una debida protección por parte del estado 
generando efectos negativos en la protección del interés superior del niño. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas al tema  y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión a la luz del diseño de estudios de casos y teoría fundamentada. Acto 
seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y 
sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación. 
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La presente investigación tuvo como propósito determinar cuáles son las políticas 
públicas que pretenden brindar protección a las niñas, niños y adolescentes 
víctimas de explotación laboral. Para ello la investigación se desarrolló en un 
enfoque cualitativo cuyo diseño correspondió a la teoría fundamentada y al 
análisis de casos, de tipo de estudio orientada a la comprensión y con nivel 
explicativo. Se aplicó la técnica de la entrevista mediante el instrumento de guía 
de entrevista a autoridades del Ministerio de la Mujer, Ministerio del Interior, 
además se utilizó la técnica de análisis de casos con el instrumento de análisis 
documental utilizado en planes nacionales de distintos países e informes emitidos 
por la Sociedad Civil. Por lo tanto se concluyó que se han establecido políticas 
públicas para la atención de los niños, niñas y adolescentes que sufren trata de 
personas, mas no se dan políticas específicas para la modalidad de explotación 
laboral. Se han establecido programas y acciones que se enfocan en el eje de 
prevención, sin embargo no se están adoptando medidas para generar albergues 
para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación laboral, 
ya que el presupuesto asignado para el año en curso disminuyo 
considerablemente, a esto se suma la existencia de dos CAR para trata de 
personas y otro especializado en explotación sexual, que se encuentran ubicados 
en Lima y Madre de Dios, mas no en las regiones con altos índices de explotación 
laboral. 
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The present research has as a purpose to determinate which is the public politics 
that pretend give protection to child victims of labor exploitation. For that, the 
research was development with a qualitative approach based on grounded theory 
design and the study of cases, a type of study oriented to comprehension and with 
a explicative level. The interview technique was applied by the guide instrument 
interview with officials from the Ministry of Women, Ministry of Interior; also the 
technique of case analysis was used with the instrument of documentary analysis 
used in plans nationals of different countries and reports issued by Civil Society. 
Therefore it was concluded that public politics have been established for the care 
of children and adolescents who are trafficked, but there are no specific policies 
for the modality of labor exploitation. Programs and actions have been established 
that focus on the prevention axis, however, measures are not being taken to 
create shelters for children and adolescents victims of labor exploitation, since the 
budget allocated for the current year has decreased Considerably, coupled with 
the existence of two CARs for trafficking in persons and one specialized in sexual 
exploitation, which are located in Lima and Madre de Dios, but not in regions with 
high rates of labor exploitation. 
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